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Πρότυπα μητρικής συμπεριφοράς 
προβατίνων και συμπεριφοράς 
θηλασμού αρνιών 
Δ.Α. Γκουγκουλης, Η. Κυριαξάκης, 
Γ.Χ. Φθενάκης 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η . Στο παρόν άρθρο ανασκοπείται η σχετική με τη 
μητρική συμπεριφορά των προβατίνων και τη συμπεριφορά θη­
λασμού των αρνιών, βιβλιογραφία. Το άρθρο διαρθρώνεται σε πέ­
ντε ενότητες: (i) Προετοιμασία των προβατίνων - τοκετός, (ϋ) 
Έναρξη μητρικής συμπεριφοράς - αναγνώριση νεογέννητων αρ­
νιών, (iii) Αναγνώριση μεταξύ προβατίνων και νεογέννητων αρνιών 
(ηχητικά ερεθίσματα και ακουστική αναγνώριση μεταξύ προβατί­
νων και αρνιών, οπτική αναγνώριση μεταξύ προβατίνων και αρ­
νιών, οσφρητικά ερεθίσματα και ο ρόλος τους στη μητρική συ­
μπεριφορά, η συμβολή της αφής στην ανεύρεση των θηλών από 
τα νεογέννητα αρνιά), (iv) Άλλα πρότυπα συμπεριφοράς προβατί­
νων και αρνιών (άλλα πρότυπα συμπεριφοράς αμέσως μετά τον το­
κετό, πρότυπα συμπεριφοράς κατά τη γαλακτική περίοδο), (ν) 
Νευρο-ενδοκρινική ρύθμιση της μητρικής συμπεριφοράς. Γενικά, 
οι προσπάθειες κατανόησης της μητρικής και της νεογνικής συ­
μπεριφοράς των προβάτων συμβάλλουν στην ανάπτυξη και κα­
θιέρωση διαχειριστικών παρεμβάσεων, με αποτέλεσμα τη μείωση 
της νεογνικής θνησιμότητας, την αύξηση των αποδόσεων σε κρέ­
ας και τη βελτίωση της ευζωίας και της υγείας των προβάτων. Ταυ­
τόχρονα, επιβεβαιώνουν τη μελέτη της συμπεριφοράς των ζώων 
ως κατ' εξοχήν κτηνιατρικό πεδίο. 
Λέξεις ευρετηρίασης: πρόβατο, συμπεριφορά, επιλόχεια περίο­
δος, θηλασμός 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Αμέσως μετά τον τοκετό, η γρήγορη και επιτυχής 
αναγνώριση του νεογέννητου αρνιού και η αποδοχή 
του από τη μητέρα του αποτελούν σημαντικές παρα­
μέτρους για τη μείωση της συχνότητας νεογνικών θα­
νάτων. Η εκδήλωση αυτής της σχέσης είναι το σημερι­
νό αποτέλεσμα μακρόχρονης εξελικτικής διεργασίας 
για την επιβίωση και την εξέλιξη των προβάτων. Η 
σχέση αυτή υποβοηθά την καλύτερη ανάπτυξη των αρ-
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ABSTRACT. In the present article the literature of maternal and 
sucking behaviour of sheep is reviewed. The article is divided into 
five sections: (i) Preparation of the ewe - lambing, (ii) Initiation of 
maternal behaviour - recognition of newborn lambs, (iii) 
Recognition between ewe and newborn lambs (auditory stimuli and 
ewe-lamb recognition, visual ewe-lamb recognition, olfactory cues 
for maternal behaviour, haptic cues in teat seeking by newborn 
lambs), (iv) Other patterns of ewe - lamb behaviour (other 
behavioural patterns immediately post-partum, behavioural patterns 
during lactation) and (v) Neuro-hormonal control of maternal 
behaviour. In general, studies of maternal and neonatal behaviour 
of sheep contribute to development of management practices, 
resulting to decreased neonatal mortality, increase of meat 
production and improvement of animal health and welfare. They 
also confirm the importance of animal ethology as a veterinary 
speciality. 
Key words: sheep, behaviour, port-partum period, sucking 
νιων. Έτσι, επιβεβαιώνεται και η σημασία της μελέτης 
της συμπεριφοράς των ζώων στα δεδομένα της υγείας 
και της παραγωγής. 
Τα νεογέννητα αρνιά είναι ικανά να ακολουθούν τη 
μητέρα τους σχεδόν αμέσως μετά τον τοκετό. Σε εκτα-
τικές συνθήκες εκτροφής τα πρόβατα βρίσκονται σε 
συνεχή αναζήτηση τροφής, προφυλασσόμενα ταυτό­
χρονα από τους φυσικούς θηρευτές τους (Nowak 1990). 
Επιπλέον, καθώς οι περισσότεροι τοκετοί λαμβάνουν 
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χώρα σε συγκεκριμένη εποχή, συνυπάρχουν πολλά νε­
ογέννητα ζώα στο κοπάδι, οπότε υπάρχει το ενδεχόμε­
νο το γάλα μιας προβατίνας να καταναλώνεται και από 
άλλα αρνιά. Γι' αυτό, είναι απαραίτητη η γρήγορη ανά­
πτυξη δεσμού μεταξύ της μητέρας και του νεογέννητου. 
Επιπλέον, οι προβατίνες έχουν την ικανότητα αναγνώ­
ρισης του νεογέννητου τους, απομακρύνοντας ξένα αρ­
νιά που πιθανόν πλησιάζουν σε αυτές για να θηλάσουν. 
Έτσι, η ανάπτυξη ισχυρού δεσμού μεταξύ των προβα­
τίνων και των νεογέννητων αρνιών τους μέσα σε λίγες 
ώρες μετά τον τοκετό, αποτελεί σημαντική συμπεριφο­
ρά αυτοΰ του ζωικού είδους (Alexander και συν. 1981, 
Nowak και Lindsay 1992, Nowak και συν. 2000). 
Ο δεσμός εκδηλώνεται, διαμορφώνεται και εξε­
λίσσεται ως εξής (Nowak και συν. 2000): 
• Αναγνώριση, αποδοχή και περιποίηση των νεο­
γέννητων αρνιών από την προβατίνα 
• Αναγνώριση της προβατίνας από τα αρνιά και 
προσπάθεια για τον πρώτο θηλασμό 
• Ανάπτυξη στενής σχέσης μεταξύ προβατίνων και 
αρνιών 
Για την ολοκλήρωση αυτών των σταδίων συνεργά­
ζονται πολύπλοκοι ενδοκρινολογικοί και νευρολογι­
κοί μηχανισμοί, τόσο στις προβατίνες όσο και στα νε­
ογέννητα αρνιά, λαμβάνοντας και ερμηνεύοντας εσω­
τερικά και εξωτερικά ερεθίσματα. Στην ανασκόπηση 
αυτή θα παρουσιαστούν οι εκδηλώσεις της μητρικής 
συμπεριφοράς των προβατίνων και της συμπεριφοράς 
θηλασμού των αρνιών τους, καθώς και οι παράγοντες 
που πιθανώς να τις επηρεάζουν. 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ - ΤΟΚΕΤΟΣ 
Στις προβατίνες η εγκυμοσύνη διαρκεί 140 έως 155 
ημέρες (Τσακάλωφ 1998, Noakes 2001). Υπάρχουν 
πολλοί παράγοντες που επιδρούν στη διάρκεια της 
κύησης: η ηλικία της προβατίνας, η διατροφή της στη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, το φΰλο των εμβρύων, ο 
αριθμός των εμβρύων και η εποχή του έτους (Τσακά­
λωφ 1998, Noakes 2001). Μετά την 140η ημέρα της 
κύησης και καθώς πλησιάζει ο τοκετός, έχουν περι­
γράφει αλλαγές στη συμπεριφορά των προβατίνων 
(Nowak και συν. 2000). 
Συγκεκριμένα, οι προβατίνες κινούνται λιγότερο, 
προτιμώντας να βρίσκονται περισσότερη ώρα σε κα­
τάκλιση. Τις τελευταίες ημέρες ειδικότερα, οι έγκυες 
προβατίνες απομονώνονται από το κοπάδι, ευρισκό­
μενες σε κάποια απόσταση από αυτό. Σε ομάδες ζώων 
που βοσκούν, είναι συνήθης η παρέκκλιση τους από την 
κΰρια πορεία της ομάδας. Σε νομαδικά κοπάδια όπου 
δεν λαμβάνεται κάποια ιδιαίτερη μέριμνα για επίτοκα 
ζώα, είναι δυνατόν μια προβατίνα να σταματήσει την 
πορεία της γεννώντας επιτόπου (Smith 1965, Gonyou 
και Stookey 1987). 
Οντογενετικά, η παρατηρούμενη απομόνωση των 
επίτοκων ζώων αποτελείτο προκαταρτικό βήμα για τη 
διαμόρφωση του δεσμού μεταξύ της μητέρας και του 
νεογέννητου, αφοΰ τα προστατεύει από τους πιθανούς 
θηρευτές και συμβάλλει στη συνεχή και απρόσκοπτη 
ενασχόληση μεταξύ τους (Nowak και συν. 2000). Κατά 
το Smith (1965), η επιλογή απομονωμένου χώρου, που 
πιθανόν θα προφύλασσε από δύσκολες καιρικές συν­
θήκες, δεν είναι συνηθισμένη, εκτός εάν επικρατούν 
ιδιαίτερα αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. Όταν 
όμως γίνεται, φαίνεται ότι ο χώρος επιλέγεται με βά­
ση τις ανάγκες των εγκύων και όχι ανάλογα με τις μελ­
λοντικές ανάγκες των αρνιών τους (Gonyou και 
Stookey 1987). Οι Pollard και συν. (1999) ανέφεραν ότι 
η αναζήτηση χώρου διαβίωσης παρουσιαζόταν συνη­
θέστερα μετά τον τοκετό. 
Καθώς ο τοκετός πλησιάζει, οι προβατίνες συχνά 
γυρίζουν το κεφάλι τους προς τους κενεώνες, κατανα­
λώνουν τροφή και μηρυκάζουν συχνότερα, περνούν 
περισσότερο χρόνο σε κατάκλιση, παρουσιάζουν συ­
χνές αλλαγές στάσης (συχνές κατακλίσεις και ανεγέρ­
σεις, άσκοπες κινήσεις) και "ελέγχουν" (οσμιζονται, 
σκαλίζουν με τα πρόσθια άκρα) μια συγκεκριμένη πε­
ριοχή (Arnold και Morgan 1975, Gonyou και Stookey 
1987). Εάν δεν ενοχληθούν έντονα, σπάνια αποχω­
ρούν από εκεινην την περιοχή (Smith 1965). 
Με την έξοδο περιεχομένου της μήτρας από τη γεν­
νητική οδό, λαμβάνουν χώρα συχνές εκτάσεις του σώ­
ματος με τα πρόσθια άκρα λυγισμένα και την κεφαλή 
σε κάμψη. Οι επίτοκες προβατίνες λαμβάνουν θέση 
κατάκλισης σε μια πλευρά, κάμπτοντας την κεφαλή 
προς τα πίσω. Σε αυτό το στάδιο λαμβάνει χώρα η έξο­
δος των εμβρυϊκών υγρών και αργότερα, η πρώτη, με­
ρική εμφάνιση της κεφαλής ή των άκρων του εμβρύου. 
Οι Arnold και Morgan (1975) ανέφεραν ότι η πλειο­
νότητα των προβατίνων γεννούσαν στο σημείο όπου 
έγινε η πρώτη έξοδος υγρών από την γεννητική οδό. Αν 
και οι περισσότερες προβατίνες γεννούν σε κατάκλιση, 
αρκετά (έως 28%) ζώα παραμένουν όρθια σε όλη τη 
διάρκεια του τοκετού. Σημειώνεται ότι λίγο πριν από 
την έξοδο των οπίσθιων άκρων του εμβρύου (σε περί­
πτωση κεφαλικής προβολής του), οι προβατίνες σηκώ­
νονται για την τελική εξώθηση των εμβρύων (Arnold 
και Morgan 1975). 
Οι ερευνητές δεν συμφωνούν ως προς τη χρονική 
στιγμή της ημέρας, όπου λαμβάνουν χώρα οι περισσό­
τεροι τοκετοί. Ο George (1969) ανέφερε ότι προβατί­
νες φυλής Merinos γεννούσαν συνηθέστερα την ημέρα, 
ενώ αντίθετα προβατίνες της φυλής Dorset-Horn γεν­
νούσαν στη διάρκεια της νύχτας. Οι Arnold και Morgan 
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(1975) ανέφεραν ότι οι τοκετοί κατανέμονταν σε όλη 
τη διάρκεια του 24ωρου. Οι Dwyer και Lawrence 
(1998) παρατήρησαν ότι οι περισσότερες προβατίνες 
γεννούσαν κατά τη διάρκεια της ημέρας και εξήγησαν 
αυτήν την τάση ως συνέπεια της φυσικής ανάγκης των 
προβάτων για προστασία από τους θηρευτές τους, η 
οποία μπορεί να εκπληρωθεί καλύτερα με το φως της 
ημέρας. Πάντως θεωρείται ότι διάφοροι παράγοντες 
(π.χ. η ώρα χορήγησης τροφής) επηρεάζουν την ώρα 
του τοκετού (Dwyer και Lawrence 1998). 
Συμφωνά με τους Arnold και Morgan (1975) και τον 
Τσακάλωφ (1998), το δεύτερο στάδιο του τοκετού συ­
νήθως διαρκεί 1 h, σπάνια δε υπερβαίνει τις 2 h. Συμ­
φωνά με τους Dwyer και Lawrence (1998), σε περι­
πτώσεις δίδυμης κύησης η έξοδος του δευτέρου εμ­
βρύου ολοκληρώνεται 45 min μετά την έξοδο του πρώ­
του. Οι Arnold και Morgan (1975) και ο Haughey 
(1991) ανέφεραν ότι το μεσοδιάστημα γέννησης μετα­
ξύ των δυο εμβρύων μπορούσε να φθάσει έως 3 h, 
σπάνια όμως υπερέβαινε τα 45 min. Βέβαια, η διαδι­
κασία εξόδου του δευτέρου εμβρύου διαρκεί λιγότερο 
από αυτήν του πρώτου, καθώς η γεννητική οδός της 
προβατίνας είναι ήδη έτοιμη. 
Η διάρκεια του τοκετού επηρεάζεται από πολλούς 
παράγοντες. Οι Dwyer και συν. (1996) και οι Dwyer 
και Lawrence (1998) ανέφεραν ότι σε προβατίνες φυ­
λής Scottish-Blackface ο τοκετός διαρκούσε λιγότερο 
απ' ότι σε προβατίνες φυλής Suffolk, οι δε Fahmy και 
συν. (1997) ανέφεραν ότι σε καθαρόαιμες προβατίνες 
αναπαραγωγής φυλών Finnish, Romanov και Suffolk, 
ο τοκετός διαρκούσε λιγότερο απ' ότι σε ζώα ίδιων 
φυλών που χρησιμοποιούνταν σε εμπορικές εκτροφές. 
Οι Cloete και συν. (1998) παρατήρησαν ότι σε περί­
πτωση κύησης αρσενικών εμβρύων, ο τοκετός διαρ­
κούσε περισσότερο απ' ότι σε περίπτωση κύησης θη­
λυκών. Οι Cloete και συν. (2002) ανέφεραν ότι η διάρ­
κεια του τοκετού μειωνόταν αντιστρόφως ανάλογα 
προς την ηλικία της προβατίνας. Τέλος, οι Dwyer και 
συν. (2003) κατέγραψαν σε προβατίνες με ελλιπή δια­
τροφή στη διάρκεια της κυοφορίας, αυξημένη διάρ­
κεια τοκετού και συνακόλουθα, ανάλογη αύξηση της 
συχνότητας μαιευτικών επεμβάσεων. 
ΕΝΑΡΞΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
Αμέσως μετά τη γέννηση των αρνιών, οι προβατίνες 
γυρίζουν προς το μέρος τους και αρχίζουν την περι­
ποίηση τους εκδηλώνοντας μια απόλυτα ειδική συμπε­
ριφορά. Συγκεκριμένα, γλείφουν όλο το σώμα κάθε 
νεογέννητου, συνηθέστερα ξεκινώντας από την κεφα­
λή και καταλήγοντας στην περιοχή του περινέου 
(McGlone και Stobart 1986). Η διαδικασία αυτή είναι 
ιδιαίτερα έντονη αμέσως μετά την έξοδο των εμβρύων 
και μειώνεται σταδιακά με το πέρας του χρόνου (Vince 
και συν. 1987). Με τον τρόπο αυτό, οι προβατίνες στε­
γνώνουν τα νεογέννητα από τα εμβρυϊκά υγρά, αυξά­
νουν τη θερμοκρασία του σώματος τους, απελευθερώ­
νουν την αναπνευστική οδό από υπολείμματα εμβρυϊ­
κών υγρών ή εμβρυϊκών υμένων, ενεργοποιούν δε την 
αναπνευστική λειτουργία και τη γενικότερη κινητικό­
τητα των νεογέννητων. Επιπλέον, δημιουργείται ο δε­
σμός μεταξύ μητέρας - νεογέννητου και υποβοηθάται 
η περαιτέρω αναγνώριση των αρνιών από τις προβα­
τίνες (Levy και Poindron 1987). 
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι προ­
βατίνες τρώγουν τους εμβρυϊκούς υμένες και γλύφουν 
τα εμβρυϊκά υγρά. Η συμπεριφορά αυτή παρατηρείται 
μόνο στην περιτοκιαια περίοδο. Σε οποιοδήποτε άλλο 
στάδιο της ζωής τους, οι προβατίνες εκδηλώνουν έντο­
νη αποστροφή προς τους εμβρυϊκούς υμένες (Levy και 
συν. 1983). Η κατανάλωση των εμβρυϊκών υμένων από 
τις προβατίνες θεωρήθηκε ως προσπάθεια εξαφάνι­
σης όλων των υπολειμμάτων του τοκετού, τα οποία θα 
προσέλκυαν θηρευτές (Nowak και συν. 2000). 
Μετά τον καθαρισμό των νεογέννητων, οι προβα­
τίνες συνεχίζουν να τα ακουμπούν με το ακρορρινιό 
τους, σπρώχνοντας τα και παροτρύνοντας τα να σηκω­
θούν και να θηλάσουν (Sharafeldin και Kandeel 1971). 
Γενικώς, υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις ως προς 
την κατανομή του χρόνου, τον οποίο αφιερώνει μια 
προβατίνα σε καθένα από τα νεογέννητα της. Κάποι­
οι ερευνητές υποστήριξαν ότι ο χρόνος επιμέλειας κα­
τανεμόταν ισόχρονα σε όλα τα νεογέννητα ανεξάρτη­
τα από τη σειρά γέννησης τους (Owens και συν. 1985), 
ενώ άλλοι ανέφεραν προοδευτική μείωση του χρόνου 
επιμέλειας σε κάθε νέο αρνί (Holmes 1976, Atroshi 
και Osterberg 1979). Σε περιπτώσεις διδυμίας, κατα­
γράφηκε έντονη μείωση της φροντίδας στο πρώτο αρ­
νί μετά τη γέννηση του δευτέρου (Dwyer και Lawrence 
1998). Μάλιστα, ακόμη και το αρνί που γεννήθηκε 
πρώτο, δεχόταν λιγότερη φροντίδα από ένα μονόδυμο 
(O'Connor και συν. 1992). 
Η ηλικία και συνακόλουθα η εμπειρία των προβα­
τίνων είναι σημαντικοί παράγοντες για τη μητρική συ­
μπεριφορά τους. Έ χ ε ι βρεθεί ότι προβατίνες που γεν­
νούσαν για πρώτη φορά καθυστερούσαν την εκδήλω­
ση της μητρικής συμπεριφοράς τους και εμφάνιζαν με­
γάλη συχνότητα απόρριψης των νεογέννητων 
(Sharafeldin και Kandeel 1971, Dwyer και Lawrence 
2000, Dwyer 2003). Επιπλέον, βρέθηκε ότι πολύτοκες 
προβατίνες ενάλλασσαν γρηγορότερα τη φροντίδα 
τους μεταξύ των αρνιών τους, σε σχέση με πρωτότοκες 
(O'Connor και συν. 1992). 
Η φυλή φαίνεται ότι παίζει και αυτή ρόλο στη μη­
τρική φροντίδα. Συμφωνά με τους Dwyer και Lawrence 
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(1998), οι προβατίνες της φυλής Suffolk φρόντιζαν ση­
μαντικά λιγότερο τα νεογέννητα τους απ' ότι οι προ­
βατίνες της φυλής Scottish-Blackface. Επιπρόσθετα, 
μεταξύ των φυλών αναφέρονται και διαφορές στον 
τρόπο εκδήλωσης της μητρικής συμπεριφοράς: οι ίδιοι 
ερευνητές ανέφεραν ότι οι προβατίνες Suffolk φρό­
ντιζαν τα νεογέννητα τους για μικρά χρονικά διαστή­
ματα με συνέχεις κινήσεις γΰρω τους, σε αντίθεση με 
τις προβατίνες Scottish-Blackface, οι οποίες στέκονταν 
ακίνητες φροντίζοντας συνεχώς και έντονα τα αρνιά 
τους. Επίσης, οι Küchel και Lindsay (1999) παρατήρη­
σαν ότι σε εριοπαραγωγές προβατίνες, η μητρική φρο­
ντίδα ήταν σημαντικά λιγότερη σε ζώα με άριστη ποι­
ότητα εριου. Αυτή η διαφορά στην ποιότητα της μητρι­
κής συμπεριφοράς πιθανώς να οφείλεται στη συνεχή 
βελτίωση των παραγωγικών χαρακτηριστικών με την 
επιλογή των ζώων, οπότε τα χαρακτηριστικά της μη­
τρικής συμπεριφοράς αμβλύνονται. Ανάλογα ευρήμα­
τα έχουν αναφερθεί και σε άλλα είδη ζώων, όπως οι 
χοίροι και τα βοοειδή, όπου παρατηρήθηκε ότι ζώα με 
υψηλά παραγωγικά χαρακτηριστικά εκδήλωναν ελλι­
πή μητρική συμπεριφορά (Le Neindre 1989, Meunier-
Salaun και συν. 1991) 
Επίσης, η εμπειρία θεωρείται ότι βελτιώνει την εκ­
δήλωση της μητρικής συμπεριφοράς (O'Connor και 
συν. 1992), καθώς η ωρίμανση των νευροφυσιολογι-
κών διεργασιών με την ηλικία υποβοηθά τη μητρική συ­
μπεριφορά (Kendrick και συν. 1991 β, Levy και συν. 
1992). Επιπλέον, η ένταση και η ποιότητα της μητρικής 
φροντίδας επηρεάζονται και από τη διατροφή των προ­
βατίνων κατά τη διάρκεια της κύησης. Θεωρείται ότι 
προβατίνες με ελλιπή διατροφή κατά την κΰηση εκδή­
λωναν στη συνέχεια μειωμένη μητρική φροντίδα 
(Dwyer και συν. 2003). 
Η περιποίηση των νεογέννητων αρνιών από τη μη­
τέρα τους συμβάλλει καθοριστικά στην επιβίωση τους. 
Επιπλέον, αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός πολΰ ισχυ­
ρού μεταξύ τους δεσμού, που αναπτύσσεται με βάση 
ακουστικά, οπτικά και κυρίως οσφρητικά ερεθίσματα 
και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δυο ζώων. Η παρα­
μονή των προβατίνων σε στενή σχέση με τα νεογέννη­
τα αρνιά τους, επί τουλάχιστον 6 h μετά τον τοκετό, 
οδηγεί σε άριστη ανάπτυξη του μεταξύ τους δεσμού, 
μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα θανάτου των 
νεογέννητων (Nowak 1996). Όλες αυτές οι παρατηρή­
σεις συμφωνούν με τη γενικότερη θεωρία ότι σε περί­
πτωση τοκετού με επιπλοκές ή με μεγάλη διάρκεια, 
δεδομένης της καταπόνησης της μητέρας και των νεο­
γέννητων και εξαιτίας της ελλιπούς επιμέλειας που δέ­
χονται τα νεογέννητα, υπάρχει αύξηση της θνησιμότη­
τας τους (Haughey 1991, Dwyer και Lawrence 1998). 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ 
ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ ΑΡΝΙΩΝ 
Ουσιαστικά υπάρχουν δυο τΰποι αναγνώρισης των 
νεογέννητων αρνιών από τις προβατίνες. Ο ένας ανα­
φέρεται στην αναγνώριση από απόσταση χρησιμοποι­
ώντας οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα. Ο δεύτερος 
αναφέρεται στην έκτου σύνεγγυς αναγνώριση, η οποία 
αποτελεί τον τελευταίο "έλεγχο" των αρνιών πριν από 
την αποδοχή τους για θηλασμό, χρησιμοποιώντας 
οσφρητικά ερεθίσματα. Η διαδικασία αναγνώρισης 
μεταξύ προβατίνων και νεογέννητων αρνιών λαμβάνει 
χώρα μέσω οπτικών, ακουστικών και οσφρητικών ερε­
θισμάτων και διαμορφώνεται στις πρώτες 24 h μετά τον 
τοκετό. Θεωρείται ότι τα ερεθίσματα αυτά δρουν ανε­
ξάρτητα μεν, αλλά συμπληρωματικά μεταξύ τους, δε­
δομένου ότι κάθε είδος ερεθίσματος επιτρέπει από μό­
νο του την αναγνώριση των αρνιών από την προβατίνα 
(Keller και συν. 2003, Searby και Jouventin 2003). 
Ηχητικά ερεθίσματα και ακουστική αναγνώριση με­
ταξύ προβατίνων και αρνιών 
Τα πρόβατα χρησιμοποιούν σε μειωμένο βαθμό τη 
φωνητική επικοινωνία, ώστε να μην αποκαλύπτεται η 
θέση τους στους θηρευτές τους. Έτσι, έχουν αναπτύξει 
έναν τρόπο επικοινωνίας που βασίζεται κυρίως στις κι­
νήσεις και στις στάσεις του σώματος. Μολοταΰτα, τα 
φωνητικά ερεθίσματα χρησιμοποιούνται για αναγνώ­
ριση από απόσταση μεταξύ προβατίνων και αρνιών, 
καθώς και ως συμπληρωματικός παράγοντας στην οπτι­
κή αναγνώριση (Alexander και Shillito 1977, Shillito-
Walser 1978, Searby και Jouventin 2003). Επιπλέον, 
στα αρνιά οι φωνητικές εκδηλώσεις αποτελούν εκδη­
λώσεις ανάγκης (π.χ. πείνα) ή δύσκολης κατάστασης 
(π.χ. αποχωρισμός από τη μητέρα). 
Αμέσως μετά τον τοκετό ακολουθεί μια περίοδος 
έντονων φωνητικών εκδηλώσεων από τα ζώα. Σε κά­
ποιες φυλές προβάτων, οι οποίες φυσιολογικά θεω­
ρούνται ως "ήσυχες", αρχίζουν συχνότερα φωνητικές 
εκδηλώσεις ("βελάσματα") μετά τον τοκετό, ενώ σε άλ­
λες φυλές παρατηρούνται σχεδόν συνεχώς ανάλογες 
φωνητικές εκδηλώσεις (Shillito 1972). Ταυτόχρονα με 
τον καθαρισμό των αρνιών, οι προβατίνες παράγουν 
ήχους χαμηλής έντασης με κλειστό το στόμα, οι οποίοι 
μάλιστα συνοδεύονται από αντιστοίχους ήχους των νε­
ογέννητων. Οι ήχοι αυτοί παράγονται μόνο στην αμέ­
σως μετά τον τοκετό περίοδο και έχουν σημασία στην 
ανάπτυξη δεσμού με τα νεογέννητα αρνιά, αλλά και 
στη γενικότερη φροντίδα τους (Smith 1965, Dwyer και 
συν. 1998). Καθώς αυτοί οι χαμηλής έντασης ήχοι δεν 
γίνονται αντιληπτοί από μεγάλη απόσταση, δεν απο­
καλύπτεται έτσι η θέση των ζώων (μητέρας και νεο­
γέννητων), οπότε δεν κινδυνεύουν από τους θηρευτές 
τους. Θεωρείται, λοιπόν, ότι τα χαμηλής έντασης ακου-
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στικά ερεθίσματα βοηθούν στην ανάπτυξη μιας πρώτης 
επαφής μεταξύ των αρνιών και των προβατίνων και 
συμμετέχουν στην εκ του σύνεγγυς αναγνώριση 
(Terrazas και συν. 2002). 
Φωνητική συμπεριφορά της μητέρας 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση των 
χαμηλής έντασης ήχων αφορούν κυρίως στις προβατί­
νες: εμπειρία και φυλή. Αντίθετα, χαρακτηριστικά που 
αφορούν στα νεογέννητα, π.χ. μέγεθος τοκετοομάδας 
ή φυλή (σε περίπτωση βέβαια μεταφοράς εμβρύων 
από πρόβατα άλλης φυλής), έχουν μικρή επίδραση. 
Για παράδειγμα, οι πρωτότοκες προβατίνες εκδηλώ­
νουν ήχους πιο συχνά από τις πολύτοκες (Dwyer και 
συν. 1998). Γενικότερα, πάντως, θεωρείται ότι προβα­
τίνες φυλών με μικρότερη εξέλιξη και εξημέρωση 
(όπως η φυλή Scottish-Blackface), οι οποίες μάλιστα 
θεωρούνται καλύτερες μητέρες, εκδηλώνουν πιο συχνά 
ήχους χαμηλής έντασης (Dwyer και συν. 1998). 
Συμφωνά με τους Dwyer και συν. (1998), οι διαφο­
ρές μεταξύ προβατίνων ίδιας φυλής, αλλά διαφορετι­
κής ηλικίας και εμπειρίας, αποδεικνύουν ότι η εμπει­
ρία της επιμέλειας ενός νεογέννητου αρνιού έχει ση­
μαντική επίδραση στη φωνητική συμπεριφορά των 
προβατίνων. Οι Poindron και συν. (1993) ανέφεραν ότι 
σε πρωτότοκες προβατίνες, όπου ο δεσμός με τα νεο­
γέννητα αναπτυσσόταν με αργό ρυθμό, ήταν απαραί­
τητη η παραμονή των νεογέννητων κοντά στις μητέρες 
τους για μεγάλη χρονική διάρκεια. Παρατηρήθηκε ότι 
νεογέννητα αρνιά έκαναν λιγότερες προσπάθειες 
έγερσης όταν άκουγαν μαγνητοφωνημένους ήχους χα­
μηλής έντασης, σε σχέση με άλλα αρνιά που δεν άκου­
γαν τέτοιους ήχους. Έτσι, θεωρήθηκε ότι οι χαμηλής 
έντασης ήχοι μείωναν τη δραστηριότητα των αρνιών 
(Vince 1986). Αυτή η συμπεριφορά φαίνεται ότι βοη­
θά τις άπειρες πρωτότοκες προβατίνες, για τις οποίες 
έχει βρεθεί ότι εκδήλωναν περιστατικά αρνητικής συ­
μπεριφοράς σε πολΰ δραστήρια αρνιά, προτιμώντας να 
φροντίζουν λιγότερο δραστήρια νεογέννητα (Dwyer 
και συν. 1998). 
Οι Levy και Poindron (1987) ανέφεραν ότι σε πρω­
τότοκες προβατίνες μειώθηκαν οι ήχοι χαμηλής έντα­
σης μετά τον καθαρισμό των νεογέννητων και τη συ­
νακόλουθη αποδρομή της χαρακτηριστικής οσμής των 
εμβρυϊκών υγρών. Έτσι, θεωρήθηκε ότι οι ήχοι αυτοί 
ήταν ορμονοεξαρτώμενοι και επηρεάζονταν από την 
παρουσία και την οσμή του αρνιού, αλλά όχι από τα χα­
ρακτηριστικά του (Dwyer και συν. 1998). Σημειώνεται 
ότι οι μαιευτικές επεμβάσεις ακολουθούνται συνήθως 
από μείωση της συχνότητας αυτών των ήχων (Dwyer 
2003), μάλλον διότι συνοδεύονται από κτηνιατρική νε­
ογνική φροντίδα, με την οποία αλλοιώνεται η διαδι­
κασία αναγνώρισης. 
Οι ήχοι υψηλής έντασης θεωρούνται αντίδραση σε 
έντονη ενόχληση, παρατηρούνται δε κυρίως σε περι­
πτώσεις αποχωρισμού, καθώς οι προβατίνες καλούν 
τα αρνιά κοντά τους (Shillito-Walser και συν. 1984, 
Terrazas και συν. 2002). Η συχνότητα των ήχων αυξά­
νεται με την πρόοδο της γαλακτικής περιόδου: καθώς 
τα αρνιά γίνονται περισσότερο δραστήρια, καταγρά­
φονται περισσότερα επεισόδια απομάκρυνσης τους 
από τις προβατίνες, οι οποίες πλέον τα καλούν να επι­
στρέψουν. Γι' αυτό και σε μεγάλες τοκετοομάδες, όπου 
παρατηρούνται συχνότερα απομακρύνσεις των αρνιών, 
καταγράφεται και αυξημένη φωνητική δραστηριότητα 
των προβατίνων μετά τον τοκετό (Pollard 1992). Οι 
Terrazas και συν. (2002) παρατήρησαν ότι οι προβατί­
νες εκδήλωναν ήχους υψηλής έντασης όταν τις προ­
σέγγιζε ξένο αρνί και θεώρησαν ότι οι φωνητικές συ­
μπεριφορές εξυπηρετούσαν και την αναγνώριση των 
προβατίνων από τα αρνιά. 
Κάθε αρνί αναπτύσσει σταδιακά την ικανότητα 
αναγνώρισης της μητέρας του, με βάση τα φωνητικά 
χαρακτηριστικά της. Η λειτουργία αυτή ολοκληρώνεται 
σε ηλικία δυο έως τριών ημερών (Terrazas και συν. 
2002), λαμβάνει δε χώρα σε δυο χρόνους. Στον πρώτο 
χρόνο, οι προβατίνες εκδηλώνουν υψηλής έντασης φω­
νητικές εκδηλώσεις προκείμενου να προσελκύσουν τα 
απομακρυσμένα αρνιά. Στη συνέχεια και μόλις τα αρ­
νιά φτάσουν κοντά τους, εκδηλώνουν χαμηλής έντασης 
ήχους, τους οποίους τα αρνιά έχουν συσχετίσει με θε­
τική μητρική συμπεριφορά (Terrazas και συν. 2002). 
Αντίθετα, όταν ένα αρνί προσεγγίσει κάποια άλλη προ­
βατίνα, η μητέρα του συνεχίζει τους ήχους υψηλής 
έντασης. 
θεωρείται ότι η φωνητική συμπεριφορά ως μέσο 
αναγνώρισης μεταξύ μητέρας - νεογέννητου είναι αυ­
ξημένη σε "εξελιγμένες" φυλές προβάτων (Shillito-
Walser και συν. 1984, Dwyer και συν. 1984, Dwyer και 
συν. 1998), δηλαδή σε ζώα τα οποία κινδυνεύουν λι­
γότερο από θηρευτές. Αν και η θέση των προβάτων στη 
φΰση ως θηρευόμενων ζώων έχει επιβάλλει περιορι­
σμένη χρήση της φωνητικής επικοινωνίας, η εξημέρω­
ση και η γενετική βελτίωση έχουν οδηγήσει σε ανά­
πτυξη περισσότερων φωνητικών συμπεριφορών για 
ενίσχυση του δεσμού μητέρας - νεογέννητων (Nowak 
1990). 
Φωνητική συμπεριφορά των αρνιών 
Η φωνητική συμπεριφορά των νεογέννητων αρνιών 
έχει και αυτή ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμβάλλει κα­
θοριστικά στην αναγνώριση και στην ανάπτυξη δεσμού 
με τις μητέρες τους, και συνακόλουθα στην επιβίωση 
τους. Η συχνότητα φωνητικών εκδηλώσεων από τα νε­
ογέννητα στα πρώτα 30 min της ζωής τους συσχετίζε­
ται αντίστροφα με το χρόνο που αφιερώνουν οι μητέ-
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ρες στη φροντίδα τους τις πρώτες 12 h μετά τη γέννη­
ση τους. Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι οι ήχοι από τα νε­
ογέννητα αρνιά αφενός βοηθούν στην ανάπτυξη του 
δεσμού με τις μητέρες τους και αφετέρου συντελούν 
στη μη απομάκρυνση τους στην κρίσιμη εκείνη περίο­
δο (Nowak 1990). Η παρατήρηση αυτή βρίσκεται σε 
συμφωνία με την άποψη των Weary και Fraser (1995), 
οι οποίοι παρατήρησαν ότι οι φωνητικές εκδηλώσεις 
των ζώων αντικατόπτριζαν ανάγκες τους και μπορού­
σαν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτης για τη φροντίδα 
που δέχονταν. 
Η αναγνώριση των νεογέννητων αρνιών από τους 
ήχους τους στην πρώτη περίοδο της ζωής τους επηρε­
άζεται σημαντικά από την εμπειρία των προβατίνων. 
Οι φωνές ("βελάσματα") των αρνιών εξαρτώνται από 
τη φυλή και την εμπειρία της μητέρας τους, καθώς και 
από το μέγεθος της τοκετοομάδας. Η συχνότητα τους 
είναι μεγαλύτερη σε αρνιά πρωτότοκων παρά πολύτο­
κων προβατίνων (Dwyer και συν. 1998). Ειδικότερα, οι 
Keller και συν. (2003) ανέφεραν ότι σε πολύτοκες προ­
βατίνες η αναγνώριση των νεογέννητων με βάση τους 
ήχους τους ολοκληρωνόταν σε λιγότερο από 6 h μετά 
τον τοκετό, ενώ σε πρωτότοκες το διάστημα αυτό 
έφθανε τις 24 h. Το μεσοδιάστημα από τη γέννηση στον 
πρώτο επιτυχημένο θηλασμό είναι μεγαλύτερο σε αρ­
νιά πρωτότοκων προβατίνων και συνεπώς, η αυξημένη 
συχνότητα φωνητικών συμπεριφορών από ένα νεο­
γέννητο πιθανώς να υποδηλώνει έλλειψη ή ανεπάρ­
κεια θηλασμού (O'Connor και συν. 1992). Επιπρόσθε­
τα, η γέννηση του δευτέρου αρνιού οδηγεί σε αύξηση 
της συχνότητας ήχων, καθώς η προβατίνα πρέπει να 
μοιράσει τη φροντίδα της μεταξύ δυο αρνιών (Ο' 
Connor και συν. 1992, Dwyer και συν. 2005). 
Οι προβατίνες αντιδρούν ιδιαίτερα σε φωνές από 
δικά τους αρνιά (Gonyou και Stookey 1987). Πάντως, 
η σχετική βιβλιογραφία είναι περιορισμένη και αντι­
φατική. Οι μεν Shillito-Walser και συν. (1981) θεώρη­
σαν ότι οι προβατίνες αναγνώριζαν ηχογραφημένους 
ήχους από τα αρνιά τους μόνο μετά από 2 εβδομάδες 
από τη γέννηση τους, ενώ αντίθετα οι Terrazas και συν. 
(1999) και οι Keller και συν. (2003) ανέφεραν ότι η 
ακουστική αναγνώριση των νεογέννητων λάμβανε χώ­
ρα εντός 6 h έως 8 h μετά από τον τοκετό. 
Οπτική αναγνώριση μεταξύ προβατίνων και αρνιών 
Οπτική αναγνώριση από τη μητέρα 
Η δυνατότητα αναγνώρισης των αρνιών με βάση 
τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους αποτελεί σημαντι­
κή παράμετρο στην ανάπτυξη ισχυρού δεσμού μεταξύ 
της μητέρας και των νεογέννητων της. Συμφωνά με 
τους Keller και συν. (2003), οι πολύτοκες προβατίνες 
μπορούν να αναγνωρίσουν τα νεογέννητα τους από 
σημαντική απόσταση (9 m έως 10 m) ήδη τις πρώτες 6 
h μετά τον τοκετό. Αντίθετα για τις πρωτότοκες, το 
χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να φτάσει και τις 24 h. 
Η οπτική αναγνώριση δεν επηρεάζεται από τα 
ακουστικά και οσφρητικά χαρακτηριστικά των νεο­
γέννητων, καθώς οι Ferreira και συν. (2000) ανέφε­
ραν ότι προβατίνες χωρίς δυνατότητα όσφρησης ανα­
γνώριζαν οπτικά τα αρνιά τους, όπως ακριβώς και οι 
φυσιολογικές. Επιπρόσθετα, οι προβατίνες μπορούν 
να εντοπίσουν τα αρνιά τους μόνο με την ύπαρξη οπτι­
κών ερεθισμάτων, χωρίς να είναι απαραίτητη η ύπαρ­
ξη και ηχητικών (Alexander και Shillito 1977, Ferreira 
και συν. 2000). 
Συμφωνά με τους Alexander και Shillito (1977), τα 
οπτικά ερεθίσματα που βοηθούν τις προβατίνες να 
αναγνωρίσουν τα αρνιά τους, προέρχονται κυρίως από 
την περιοχή της κεφαλής των νεογέννητων. Επιπλέον, 
οι Alexander και Shillito (1978) ανέφεραν ότι όταν 
προβατίνες καλούνταν να επιλέξουν μεταξύ αναισθη-
τοποιημένων νεογέννητων αρνιών (δηλαδή, ζώων που 
δεν συνεισέφεραν στη διαδικασία αναγνώρισης), επέ­
λεγαν αρνιά ίδιου χρώματος με τα δικά τους. Οι ίδιοι 
ερευνητές ανέφεραν ότι οι προβατίνες ανέπτυσσαν 
διαφορετική συμπεριφορά ακόμη και απέναντι στα δι­
κά τους αρνιά, όταν αυτά χρωματίζονταν διαφορετικά. 
Η εμπειρία των προβατίνων επηρεάζει σημαντικά 
τη διαδικασία οπτικής αναγνώρισης, αφοΰ συμφωνά με 
τους Keller και συν. (2003), αρκεί μόνον ένας προη­
γούμενος τοκετός για την επιτάχυνση της αναγνώρισης 
μέσω οπτικών χαρακτηριστικών. Για την ερμηνεία αυ­
τής της διαφοράς παρουσιάστηκαν τρεις διαφορετικές 
υποθέσεις. Συμφωνά με την πρώτη υπόθεση, η προη­
γουμένη εμπειρία του τοκετού αυξάνει την προσήλωση 
των προβατίνων σε κάποια οπτικά ή ηχητικά χαρα­
κτηριστικά των νεογέννητων. Η δεύτερη υπόθεση βα­
σίζεται στο γεγονός ότι η εμπειρία (δηλαδή ο τοκετός) 
βελτιώνει την ικανότητα μάθησης, συμπεριλαμβανο­
μένης και της μητρικής μάθησης. Τέλος, η τρίτη υπό­
θεση αναφέρεται στη συσχέτιση των οπτικών και ακου­
στικών ερεθισμάτων που απαιτούνται για την αναγνώ­
ριση των νεογέννητων: καθώς η πολύπλοκη διεργασία 
συσχετισμού είναι πιο δύσκολη από την αναγνώριση 
ενός μόνον είδους ερεθισμάτων, πιθανώς να απαιτεί 
μητρική εμπειρία. 
Οπτική αναγνώριση από τα αρνιά 
Όσον αφορά στην αναγνώριση της μητέρας από τα 
αρνιά, ο σημαντικός ρόλος της όρασης αποδείχθηκε 
στις μελέτες του Bareham (1975) και των Vince και 
συν. (1987). Σε αυτές τεκμηριώθηκε ότι τυφλά νεογέν­
νητα σηκώνονταν πιο αργά, αποπροσανατολίζονταν 
και έκαναν ελάχιστες προσπάθειες να αγγίξουν τη μη-
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τέρα τους ή να θηλάσουν, ακόμα και όταν οι προβατί­
νες εξακολουθούσαν να τα φροντίζουν. Επιπλέον, σε 
αρνιά ηλικίας 2 d, στα οποία τοποθετήθηκαν σκίαστρα 
στα μάτια τους, παρατηρήθηκε αδυναμία θηλασμού. 
Τα αρνιά είναι ικανά να ξεχωρίσουν το μαστό της 
μητέρας τους σε 25 min έως 30 min μετά τη γέννηση 
τους (Slee και Springbett 1986, Vince και συν. 1987). 
Αρχικά, όμως, η ικανότητα τους για οπτική αναγνώρι­
ση είναι περιορισμένη: έχει αποδειχθεί (Nowak 1990) 
ότι μπορούσαν να διακρίνουν τη μητέρα τους από άλ­
λες προβατίνες μόνο σε πολΰ κοντινή απόσταση (μι­
κρότερη από 50 cm). Στις επόμενες δυο ημέρες, όμως, 
μπορούν πλέον να αναγνωρίζουν τη μητέρα τους και 
από απόσταση αρκετών μέτρων (Nowak 1990). 
Σε παρατηρήσεις σε πρόβατα φυλής Merinos βρέ­
θηκε ότι αν και οι προβατίνες δεν αφιέρωναν πολΰ 
χρόνο στην επιμέλεια των αρνιών τους, η απομάκρυν­
ση τους από αυτά γινόταν με αργές και σταδιακές κι­
νήσεις, πάντα δε με στραμμένη την προσοχή τους στα 
αρνιά τους. Συνεπώς, την 1η ημέρα της ζωής τους τα 
αρνιά "μαθαίνουν" χαρακτηριστικά της μητέρας τους 
διακριτά από πολΰ κοντινή απόσταση, τα οποία σε μα­
κρινή απόσταση δεν θα είχαν καμία χρησιμότητα. 
Όμως, τη 2η και την 3η ημέρα, καθώς ο αποχωρισμός 
των νεογέννητων από τις προβατίνες είναι πιο συχνός 
(Nowak 1990), οι προβατίνες και τα αρνιά τους ανα­
γκάζονται να επικοινωνήσουν από απόσταση, και έτσι 
θεμελιώνεται η οπτική αναγνώριση της μητέρας από τα 
νεογέννητα. 
Οι Terrazas και συν. (2002) ανέφεραν ότι αρνιά 
ηλικίας 1 d δεν διέκριναν τις ανοσμικές μητέρες τους 
από άλλες ανοσμικές προβατίνες, μπόρεσαν όμως να 
αναγνωρίσουν τις μητέρες τους όταν οι προβατίνες 
ήταν φυσιολογικές. Με βάση αυτή τη διαπίστωση μπο­
ρεί να θεωρηθεί ότι στην αναγνώριση των προβατί­
νων από τα νεογέννητα έχει συντελέσει και η επιλόχεια 
συμπεριφορά τους, οπότε η αναγνώριση δεν βασίζεται 
μόνο σε μορφολογικά χαρακτηριστικά. Οι Nowak και 
Lindsay (1992) ανέφεραν ότι σε δίδυμα αρνιά καθυ­
στερούσε η αναγνώριση της μητέρας τους σε σχέση με 
μονόδυμα. Δεδομένου ότι προβατίνες με δυο αρνιά 
αφιερώνουν λιγότερο χρόνο στο καθένα σε σχέση με 
προβατίνες με ένα αρνί, προφανώς τα δίδυμα αρνιά 
δεν έχουν επαρκή χρόνο για αφομοίωση της συμπερι­
φοράς και των μορφολογικών χαρακτηριστικών της 
μητέρας τους. 
Τελικά, φαίνεται ότι τα αρνιά αναπτύσσουν στα­
διακά την ικανότητα αναγνώρισης των μητέρων τους, 
αρχικά βασιζόμενα κυρίως σε ηθολογικά χαρακτηρι­
στικά τους, αργότερα όμως λαμβάνοντας υπόψη και τα 
ειδικότερα μορφολογικά χαρακτηριστικά. 
Οσφρητικά ερεθίσματα και ο ρόλος τους 
στη μητρική συμπεριφορά 
Η περιποίηση των νεογέννητων αμέσως μετά την 
έξοδο τους από τη γεννητική οδό συντελεί στην ανταλ­
λαγή οσφρητικών ερεθισμάτων μεταξύ των προβατίνων 
και των αρνιών, η οποία θα οδηγήσει στην ανάπτυξη 
της οσφρητικής αναγνώρισης. Στην οσφρητική ανα­
γνώριση συμμετέχουν δυο συστήματα: το κυρίως 
οσφρητικό και το συμπληρωματικό οσφρητικό 
(Keverne 1999, Booth και Katz 2000). Οι υποδοχείς 
του κυρίως οσφρητικού συστήματος είναι κατανεμη­
μένοι σε όλη τη ρινική κοιλότητα. Το σύστημα συμμε­
τέχει στην αναγνώριση ουσιών με πτητικά μόρια. Οι 
υποδοχείς του συμπληρωματικού οσφρητικού συστή­
ματος εντοπίζονται στο ινιορρινικό όργανο (όργανο 
του Jacobson - vomeronasal organ), το οποίο βρίσκεται 
στη βάση του ρινικού διαφράγματος. Το σύστημα συμ­
μετέχει στην αναγνώριση μη πτητικών ουσιών, κυρίως 
δε των φερομονών (Keverne 1999, Booth και Katz 
2000). 
Οσφρητική αναγνώριση από τη μητέρα 
Αμέσως μετά τον τοκετό, οι προβατίνες "έλκονται" 
από την οσμή των εμβρυϊκών υγρών και των εμβρυϊκών 
υμένων και έτσι γλείφουν τα νεογέννητα, για να τους 
καταναλώσουν ταυτόχρονα απομακρύνοντας τους από 
τα νεογέννητα (Levy και συν. 1983). Τα πρώτα οσφρη­
τικά ερεθίσματα από τα νεογέννητα προέρχονται ακρι­
βώς από τους εμβρυϊκούς υμένες (Levy και συν. 2004). 
Έτσι, ο καθαρισμός των νεογέννητων με νερό ή σα­
πούνι μείωσε σημαντικά τη μητρική φροντίδα. Μάλι­
στα, σε πρωτότοκες προβατίνες παρακωλύθηκε η απο­
δοχή των νεογέννητων και αυξήθηκε η επιθετική συ­
μπεριφορά των μητέρων. Η προέλευση των εμβρυϊκών 
υμένων (δηλαδή εάν αφορούν σε αρνί αυτής της ίδιας 
ή κάποιας άλλης προβατίνας) δεν έχει καμία ουσια­
στική επίδραση στην αποδοχή των νεογέννητων, απο­
δεικνύοντας έτσι ότι οι εμβρυϊκοί υμένες και τα εμ­
βρυϊκά υγρά περιέχουν παράγοντες υπευθύνους απλώς 
για την προσέλκυση των προβατίνων προς τα νεογέν­
νητα και όχι για τη συνακόλουθη αναγνώριση τους 
(Levy και συν. 2004). Ο ίδιοι ερευνητές ανέφεραν ότι 
αν σε κάποια προβατίνα, η οποία ήδη επιμελείτο ένα 
αρνί καλυπτόμενο από εμβρυϊκούς υμένες, παρουσια­
ζόταν και άλλο στεγνό αρνί (δηλαδή χωρίς εμβρυϊκούς 
υμένες ή εμβρυϊκά υγρά), η προβατίνα θα επιμελείτο 
και αυτό. Η παρατήρηση αυτή απέδειξε ότι τα εμβρυ­
ϊκά υγρά αποτελούσαν ένα έναυσμα για τη διαδικασία 
αποδοχής των νεογέννητων από τις μητέρες τους. 
Οσφρητικά ερεθίσματα από τα εμβρυϊκά υγρά είναι 
απαραίτητα για τη διασφάλιση της κατάλληλης μητρι­
κής συμπεριφοράς μετά τον τοκετό (Levy και συν. 1983, 
Levy και συν. 2004). 
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Σημειώνεται ότι οι ανοσμικές προβατίνες δεν απο­
στρέφονται (ανεξάρτητα της αναπαραγωγικής περιό­
δου στην οποία βρίσκονται), αλλά οΰτε προσελκύο­
νται από τους εμβρυϊκούς υμένες (Levy και συν. 1983). 
Επιπλέον, η καταστροφή του ινιορρινικοΰ οργάνου δεν 
είχε κάποια επίδραση στην αποστροφή - προσέλκυση 
των προβατίνων έναντι των εμβρυϊκών υμένων (Levy 
και συν. 1995α). Έτσι, συνάγεται ότι όλη αυτή η δια­
δικασία ρυθμίζεται από το κυρίως οσφρητικό σύστημα, 
το οποίο θεωρείται το κατ' εξοχήν υπεύθυνο για την εκ­
δήλωση της μητρικής συμπεριφοράς. 
Όσον αφορά στην αναγνώριση των νεογέννητων 
από τις προβατίνες, παρατηρήθηκε ότι ζώα με βλάβες 
στο οσφρητικό σύστημα τους (π.χ. με εκτομή των 
οσφρητικών λοβών του εγκεφάλου, με διατομή των 
οσφρητικών νεύρων ή με καταστροφή του οσφρητικού 
επιθηλίου μετά από έκπλυση με θειικό ψευδάργυρο), 
αποδέχθηκαν ως δικό τους οποιοδήποτε αρνί τους προ­
σκομίστηκε (Romeyer και συν. 1994, Levy και συν. 
1995α). Επιπρόσθετα, αυτά τα ζώα αφιέρωσαν λιγό­
τερο χρόνο επιμέλειας στα νεογέννητα τους και εκδή­
λωσαν λιγότερους ήχους χαμηλής έντασης και περισ­
σότερους υψηλής (Levy και συν. 2004). Αντίθετα, ζώα, 
στα οποία προκλήθηκαν αποκλειστικά βλάβες στο 
ινιορρινικό όργανο, δεν παρουσίασαν αλλαγές στη μη­
τρική συμπεριφορά τους. Έτσι, θεωρήθηκε ότι το συ­
μπληρωματικό οσφρητικό σύστημα μάλλον δεν συμμε­
τείχε στη διαδικασία αναγνώρισης των νεογέννητων 
(Levy και συν. 1995α). Μολοταΰτα, άλλοι ερευνητές θε­
ώρησαν ότι και τα δυο οσφρητικά συστήματα έπαιζαν 
ρόλο στη διαδικασία αναγνώρισης των νεογέννητων. 
Συγκεκριμένα, οι Booth και Katz (2000) και ο Booth 
(2006) ανέφεραν ότι προβατίνες με λειτουργικό ινιορ­
ρινικό όργανο και μη λειτουργικό οσφρητικό επιθήλιο 
εκδήλωναν μητρική συμπεριφορά όμοια με αυτήν των 
φυσιολογικών ζώων. 
Η απομνημόνευση των ιδιαίτερων οσφρητικών χα­
ρακτηριστικών των αρνιών αποτελεί καθοριστικό πα­
ράγοντα για τη συμπεριφορά των προβατίνων. Πολύ­
τοκες προβατίνες με ανέπαφο οσφρητικό βλεννογόνο, 
που δεν είχαν απομνημονεύσει την ιδιαίτερη οσμή των 
νεογέννητων τους (εξαιτίας της άμεσης απομάκρυν­
σης τους από αυτές), δεν επέδειξαν στη συνέχεια κα­
λή μητρική συμπεριφορά όταν ξαναβρέθηκαν με τα 
αρνιά, έστω και αν εν τω μεταξύ είχαν οπτική και ακου­
στική επαφή μαζί τους (Poindron και συν. 1988). 
Με βάση τα παραπάνω, θεωρήθηκε ότι τα οσφρη­
τικά ερεθίσματα συντελοΰσαν στην αναγνώριση των 
νεογέννητων σε δυο στάδια. Το πρώτο στάδιο λαμβά­
νει χώρα αμέσως μετά τον τοκετό. Σε αυτό, οι προβα­
τίνες προσελκύονται από τη χαρακτηριστική οσμή των 
εμβρυϊκών υμένων και υγρών και αρχίζουν τη φροντί­
δα των νεογέννητων. Το δεύτερο στάδιο λαμβάνει χώ­
ρα 2 h έως 4 h αργότερα. Σε αυτό, οι προβατίνες απο­
μνημονεύουν την ιδιαίτερη οσμή των νεογέννητων τους, 
εκδηλώνοντας την αποδοχή τους και τη μητρική συ­
μπεριφορά (Poindron και συν. 1980, Porter και συν. 
1991, Ferreira και συν. 1999, Keller και συν. 2003). Ο 
έλεγχος των αρνιών από τις προβατίνες μέσω της 
όσφρησης αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για την 
ανάπτυξη της μητρικής αποδοχής, ιδιαίτερα κατά τις 
προσπάθειες θηλασμού που καταβάλλουν τα αρνιά. 
Αυτή η συμπεριφορά δεν παρατηρείται σε ανοσμικές 
προβατίνες, οι οποίες δεν μπορούν να αναγνωρίσουν 
τα νεογέννητα τους, αποδεχόμενες πλέον οποιαδήπο­
τε αρνιά. Αυτή η σειρά παρατηρήσεων ενισχύει τη θε­
ωρία ότι τις πρώτες ώρες μετά τον τοκετό, η μητρική 
συμπεριφορά καθορίζεται από την όσφρηση (Levy και 
συν. 1995α). 
Καθώς όμως η γαλακτική περίοδος προχωρά, η μη­
τρική συμπεριφορά καθορίζεται πλέον από περισσό­
τερα συστήματα. Μετά την πάροδο κάποιου χρονικού 
διαστήματος (2 εβδομάδες), δεν τροποποιείται η μη­
τρική συμπεριφορά των προβατίνων, ακόμη και αν με­
σολαβήσει καταστροφή του οσφρητικού επιθηλίου 
(Poindron και Le Neindre 1980) ή καθαρισμός των νε­
ογέννητων με νερό ή σαπούνι (Alexander και Stevens 
1981). Αλλωστε ένα μήνα μετά τον τοκετό, προβατίνες, 
οι οποίες εν τω μεταξύ έγιναν ανοσμικές, αναγνώρισαν 
τα αρνιά τους μεταξύ πολλών (Ferreira και συν. 2000). 
Οι παρατηρήσεις αυτές αποδεικνύουν ότι προοδευτικά 
η μητρική συμπεριφορά εξαρτάται και από άλλες αι­
σθήσεις, οι οποίες πλέον μπορούν να καλύψουν την 
πιθανή απώλεια της όσφρησης (Ferreira και συν. 2000, 
Keller και συν. 2003, Poindron και συν. 2003). 
Οσφρητική αναγνώριση από τα αρνιά 
Ο ρόλος της οσφρητικής αναγνώρισης από τα νεο­
γέννητα δεν έχει διαλευκανθεί πλήρως. Οι Vince και 
συν. (1987) βρήκαν ότι αμέσως μετά τον τοκετό, τα αρ­
νιά αναζητούσαν τη θηλή σε οποιαδήποτε προβατίνα 
βρισκόταν κοντά τους. Επιπλέον, σε αρνιά που ψεκά­
στηκε αναισθητική ουσία στον οσφρητικό βλεννογόνο, 
αυξήθηκε σημαντικά το μεσοδιάστημα γέννησης - πρώ­
του επιτυχούς θηλασμού. Πιστεύεται ότι το έκκριμα 
των σμηγματογόνων αδένων στη βουβωνική περιοχή 
και στις βουβωνικές πτυχές της μητέρας δρα συνεργι­
κά με απτικά ερεθίσματα, κατευθύνοντας τα αρνιά 
στην ανεύρεση της θηλής (Nowak και συν. 2000). 
Η συμβολή της αφής στην ανεύρεση των θηλών ajtö 
τα νεογέννητα αρνιά 
Πέραν των άλλων αισθήσεων, τα νεογέννητα αρνιά 
βασίζονται και στην επαφή τους με τις μητέρες τους. 
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούν την επαφή του άνω χει-
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λους τους με το σώμα της, για να εντοπίσουν τις θηλές 
της (Vince και συν. 1984). Άλλωστε, σε αρνιά με αναι-
σθητοποιημένο άνω χείλος παρατηρήθηκε αδυναμία 
προσέγγισης της θηλής (Vince και συν. 1987). Οι 
Billing και Vince (1987β) ανέφεραν ότι τα νεογέννητα 
αρνιά μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την υφή και 
την ελαστικότητα του δέρματος των μητέρων τους για 
τον εντοπισμό των θηλών της. Επιπρόσθετα, οι ίδιοι 
ερευνητές ανέφεραν ότι τα νεογέννητα αρνιά χρησι­
μοποιούσαν και τη θερμοκρασία του δέρματος για τον 
εντοπισμό των θηλών, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση 
σε επιφάνειες των οποίων η θερμοκρασία ήταν πλη­
σιέστερα στη θερμοκρασία του μαστού (Vince 1984). 
ΑΛΛΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΝΙΩΝ 
Αλλα TtQÓtVTta συμπεριφοράς αμέσως μετά τον το­
κετό 
Πρότυπα συμπεριφοράς των νεογέννητων αρνιών 
Αμέσως μετά τον τοκετό, τα νεογέννητα βρίσκο­
νται σε κατάσταση διέγερσης ως συνέπεια της όλης 
διαδικασίας. Αυτή η κατάσταση ευνοεί την εξερεύνη­
ση του σώματος της μητέρας, φέρνοντας έτσι τα νεο­
γέννητα αρνιά σε επαφή με τις μητέρες τους και υπο­
βοηθώντας τον εντοπισμό των θηλών (Nowak και συν. 
2000). Η ανέγερση και ο επιτυχής θηλασμός των αρ­
νιών σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τον τοκετό 
συντελούν στη μείωση της νεογνικής θνησιμότητας στις 
εκτροφές. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στα θρεπτικά και 
ανοσολογικά οφέλη που αποκομίζουν τα αρνιά με τη 
γρήγορη λήψη πρωτογάλακτος, αλλά επίσης και στην 
ανάπτυξη σταθερού δεσμού μεταξύ των αρνιών και 
των προβατίνων (Dwyer και συν. 1999, Napolitano και 
συν. 2003, Val-Laillet και συν. 2004). Φυσιολογικά, τα 
νεογέννητα αρνιά αρχίζουν αμέσως τις προσπάθειες 
ανέγερσης τους, κάτι που πετυχαίνουν σε 15 min έως 
30 min μετά τη γέννηση τους (Smith 1965, Arnold και 
Morgan 1975, Gonyou και Stookey 1987). 
Οι πρώτες ενέργειες των νεογέννητων μόλις ση­
κωθούν είναι η αναζήτηση των θηλών και η απόπειρα 
θηλασμού. Με τις συνέχεις προσπάθειες των νεογέν­
νητων, ο θηλασμός και η λήψη πρωτογάλακτος επι­
τυγχάνονται το πολΰ εντός 60 min. Η λήψη πρωτογά­
λακτος από το αρνί λειτουργεί ως "επιβράβευση του", 
εγκαθιστώντας έτσι την προτίμηση σε συγκεκριμένες 
προβατίνες από τα αρνιά (Goursaud και Nowak 1999). 
Η συμπεριφορά των νεογέννητων αρνιών την πρώτη 
ημέρα της ζωής τους είναι αξιοσημείωτη. Τα αρνιά εκ­
δηλώνουν προτίμηση θηλασμού μόνο στη συγκεκριμέ­
νη προβατίνα, όπου πρώτα θήλασαν (Nowak 1995, 
Nowak και συν. 2001). Μόλις δημιουργηθεί ο δεσμός 
προβατίνας - αρνιού, η παρεμπόδιση του θηλασμού 
δεν έχει πλέον καμία αρνητική επίδραση σε αυτόν 
(Alexander και Williams 1966, Poindron και συν. 1979, 
Nowak και συν. 1997, Orihuela και συν. 2004). 
Οι Gonzalez και Goddard (1998) ανέφεραν ότι η 
συμπληρωματική παροχή πρωτογάλακτος στα αρνιά, 
αν και μείωνε τον κίνδυνο υποθερμίας και νεογνικού 
θανάτου, ίσως είχε και κάποια αρνητική επίπτωση στη 
σωστή ανάπτυξη της σχέσης μεταξύ των προβατίνων 
και των αρνιών. Αντίθετα, οι Goursaud και Nowak 
(1999) βρήκαν ότι η συμπληρωματική παροχή πρωτο­
γάλακτος είχε τα ίδια θετικά αποτελέσματα με έναν 
επιτυχημένο θηλασμό, εφόσον πραγματοποιείτο με πα­
ρουσία της μητέρας. 
Τα αρνιά προσελκύονται από τις προβατίνες κυ­
ρίως από οπτικά και ηχητικά ερεθίσματα, έρχονται δε 
σε επαφή μαζί τους για πρώτη φορά συνηθέστερα στην 
περιοχή της κεφαλής, του θώρακα ή των πλευρών. Η 
αναζήτηση των θηλών γίνεται κυρίως με βάση οσφρη­
τικά και απτικά ερεθίσματα. Καθώς το πρόσωπο των 
αρνιών εφάπτεται στο σώμα της μητέρας τους, ενερ­
γοποιείται η "στοματική εξερεύνηση" και ο προσανα­
τολισμός των αρνιών. Όμως, η ένταση της αντίδρασης 
αυτής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της επιφά­
νειας, με την οποία έρχονται σε επαφή τα νεογέννητα. 
Συγκεκριμένα, τα αρνιά δείχνουν προτίμηση σε ζε­
στές, απαλές, άτριχες, ελαστικές περιοχές, όπως ο μα­
στός (Vince 1984, Billing και Vince 1987α, β). Μάλιστα, 
όταν τα νεογέννητα προσεγγίζουν το μαστό, οι προ­
βατίνες στέκονται ακίνητες με τα πίσω άκρα σε έκτα­
ση, ώστε να γίνει πιο εύκολη η εντόπιση των θηλών. Συ­
χνά επίσης "καθοδηγούν" τα αρνιά, σπρώχνοντας με το 
κεφάλι τους το πίσω μέρος του σώματος του αρνιού 
(Sharafeldin και Kandeel 1971, McGlone και Stobart 
1986, Nowak και συν. 2000). 
Παράγοντες που επηρεάζουν τα πρότυπα συμπεριφο­
ράς των νεογέννητων αρνιών 
Η ανάπτυξη της φυσιολογικής νεογνικής συμπερι­
φοράς επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, οι οποί­
οι αφορούν στις προβατίνες και στα νεογέννητα. Το με­
σοδιάστημα γέννησης - πρώτου θηλασμού κυμαίνεται 
από 20 min έως 60 min, ποικίλλει δε μεταξύ των διά­
φορων φυλών (Slee και Springbett 1986, Fahmy και 
συν. 1997, Cloete και συν. 2002, Dwyer 2003). Οι Dwyer 
και συν. (1996) παρατήρησαν ότι σε περιπτώσεις με­
ταφοράς εμβρύων, η φυλή της δότριας προβατίνας (και 
όχι της προβατίνας που κυοφόρησε), δηλαδή ο γενό-
τυπος του ζώου, επηρέασε τη συμπεριφορά των νεο­
γέννητων αρνιών. 
Το μέγεθος της τοκετοομάδας και το φΰλο των νε­
ογέννητων παίζουν σαφή ρόλο στην εκδήλωση της συ­
μπεριφοράς, δεδομένου ότι μονόδυμα αρνιά σηκώνο-
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νται και θηλάζουν πιο γρήγορα από δίδυμα, και αυτά 
με τη σειρά τους πιο γρήγορα από τρίδυμα (Arnold 
και Morgan 1975, O'Connor και συν. 1992, Cloete και 
συν. 2002). Οι Dwyer και Laurence (1998) και οι Cloete 
και συν. (2002) ανέφεραν ότι αρσενικά αρνιά εκδή­
λωναν τη συμπεριφορά αυτή πιο αργά από τα θηλυκά. 
Η εμπειρία της μητέρας επηρεάζει σημαντικά τη 
συμπεριφορά των νεογέννητων. Συγκεκριμένα, αρνιά 
από πρωτότοκες προβατίνες χρειάστηκαν περισσότε­
ρο χρόνο για να σηκωθούν και να θηλάσουν, σε σχέση 
με αρνιά από πολύτοκες προβατίνες (O'Connor και 
συν. 1992, Dwyer 2003). 
Άλλος παράγοντας που επηρέαζε την ικανότητα εκ­
δήλωσης αυτής της συμπεριφοράς, ήταν η διατροφή 
των προβατίνων κατά την κυοφορία. Όπως είναι γνω­
στό, η ανεπαρκής διατροφή των εγκύων, ιδιαίτερα στο 
τελευταίο τρίτο της κύησης, οδηγεί σε γέννηση ελλι-
ποβαρών αρνιών (Menzies 1997), τα οποία καθυστε­
ρούν να σηκωθούν και να θηλάσουν σε σχέση με φυ­
σιολογικά αρνιά. Ί δ ι α αποτελέσματα παρατηρήθηκαν 
και σε περίπτωση μεγάλης απώλειας βάρους της εγκύ­
ου (Nowak 1996, Dwyer 2003, Dwyer και συν. 2005). 
Όμως, και η υπερσιτιση των εγκύων οδηγεί σε υπέρ­
βαρα έμβρυα, οπότε υπάρχει δυστοκία λόγω εμβρυο-
μητρικής δυσαναλογίας. Αποτέλεσμα είναι ο συχνότε­
ρος τραυματισμός νευρικών ιστών ή η υποξία, με τελι­
κή συνέπεια την αργή και ατελή εκδήλωση αυτής της 
συμπεριφοράς (Dwyer 2003). Οι καιρικές συνθήκες 
είναι σημαντικές, διότι σε χαμηλή θερμοκρασία, υψη­
λή υγρασία και έντονο άνεμο, αυξάνεται η νεογνική 
θνησιμότητα των αρνιών, εξαιτίας της αδυναμίας τους 
να σηκωθούν και να θηλάσουν (Arnold και Morgan 
1975, Bareham 1976, Nowak 1996) (Εικόνα 1). 
Ακόμα και τα παραγωγικά χαρακτηριστικά μιας 
φυλής, όπως η εριοπαραγωγή ή η κρεοπαραγωγή, φαί­
νεται ότι επηρεάζουν το μεσοδιάστημα γέννησης - πρώ­
του θηλασμού. Για παράδειγμα, οι Küchel και Lindsay 
(1999) ανέφεραν ότι σε πρόβατα εριοπαραγωγικών 
φυλών με άριστη ποιότητα εριου, το μεσοδιάστημα αυ­
τό ήταν περισσότερο αυξημένο σε σχέση με ζώα της 
ίδιας φυλής με μέση ποιότητα εριου. Οι Dwyer και συν. 
(2001) παρατήρησαν ότι η αυξημένη ποσότητα λίπους 
σε νεογέννητα αρνιά επηρέαζε αρνητικά το χρόνο φυ­
σιολογικής εκδήλωσης αυτής της συμπεριφοράς. 
Πρότυπα συμπεριφοράς της μητέρας 
Αμέσως μετά τον τοκετό, στις προβατίνες (ιδιαίτε­
ρα στις πρωτότοκες) παρατηρείται έντονη κινητικότη­
τα: κινήσεις προς τα εμπρός, κινήσεις προς τα πίσω ή 
κυκλικές κινήσεις γΰρω από τα νεογνά, καθώς αυτά 
προσπαθούν να θηλάσουν (Dwyer και Lawrence 1998). 
Η συχνότητα τους ποικίλλει μεταξύ των διάφορων φυ­
λών προβάτων. 
Οι κυκλικές κινήσεις ερμηνεύονται ως προσπάθει­
ες, ιδιαίτερα των άπειρων προβατίνων, να συνεχίσουν 
την επιμέλεια των νεογέννητων (Sharafeldin και 
Kandeel 1971). Σημειώνεται ότι τα αρνιά συνήθως ξε­
κινούν τις προσπάθειες θηλασμού από την κεφαλή των 
προβατίνων και με "οδηγό" το σώμα τους καταλήγουν 
στη θηλή (McGlone και Stobart 1986, Vince 1992). 
Έτσι, αυτές οι κυκλικές κινήσεις μπορούν να θεωρη­
θούν και ως υποβοήθηση των προβατίνων στα νεογέν­
νητα σε περιπτώσεις αποτυχίας του θηλασμού, δεδο­
μένου ότι με αυτόν τον τρόπο τα αρνιά επιστρέφουν 
στην κεφαλή των προβατίνων και μπορούν να ξεκινή­
σουν νέα προσπάθεια θηλασμού (O'Connor και συν. 
1992). 
Αντίθετα, οι κινήσεις προς τα εμπρός ή προς τα πί­
σω θεωρούνται ως εκδηλώσεις αρνητικής συμπεριφο­
ράς. Αυτές δεν σχετίζονται με την περιποίηση των νε­
ογέννητων, αλλά μάλλον τα απομακρύνουν από τη μη­
τέρα τους (Dwyer και Lawrence 1998). 
Άλλα πρότυπα συμπεριφοράς κατά τη γαλακτική 
περίοδο 
Τα αρνιά δεν θηλάζουν συνεχώς, αλλά διακόπτουν 
για κάποια δευτερόλεπτα συνεχίζοντας από την ίδια ή 
την άλλη πλευρά (Ewbank 1964). Αυτό επαναλαμβά­
νεται πολλές φορές, έτσι ένα "επεισόδιο θηλασμού" 
(sucking bout) περιλαμβάνει περισσότερους από έναν 
επιμέρους θηλασμούς, που απέχουν μεταξύ τους μόνο 
λίγα δευτερόλεπτα. Έ ω ς τη δεύτερη εβδομάδα της ζω­
ής τους, τα αρνιά συνήθως θηλάζουν οποιαδήποτε στιγ­
μή και για όσο χρόνο επιθυμούν (Ewbank και Mason 
1967). Στη συνέχεια, όμως, οι προβατίνες απομακρύ­
νονται από τα αρνιά τους σε συγκεκριμένες στιγμές, 
διακόπτοντας έτσι το θηλασμό. 
Σε δίδυμες τοκετομάδες, η έναρξη των επεισοδίων 
θηλασμού συχνά καθορίζεται από τη μητέρα. Συνήθως 
μετά την 3η εβδομάδα, οι προβατίνες δεν επιτρέπουν 
το θηλασμό, παρά μόνον όταν και τα δυο αρνιά είναι 
παρόντα (Hindi 1989, Gordon & Siegmann 1991). 
Αντίθετα σε μονόδυμες τοκετοομάδες, η έναρξη των 
επεισοδίων θηλασμού καθορίζεται συνήθως από τα 
ίδια τα αρνιά. Στα αρχικά στάδια της γαλακτικής πε­
ριόδου τα επεισόδια θηλασμού συνήθως τερματίζο­
νται, καθώς η μητέρα κινείται εμπρός ή πίσω. 
Μετά την 6η εβδομάδα, παρατηρείται σημαντική 
αύξηση της συχνότητας τερματισμού των επεισοδίων 
θηλασμού από τα ίδια τα αρνιά, προφανώς λόγω μεί­
ωσης της διαθέσιμης ποσότητας γάλακτος και των αυ­
ξημένων αναγκών των αρνιών, τα οποία πλέον κατα­
ναλώνουν και ποσότητες στερεάς τροφής (Hindi 1989). 
Επιπλέον, από την ηλικία αυτή τα περισσότερα αρνιά 
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ΠΡΟΒΑΤΙΝΑ 
Εικόνα 1. Αλληλεπιδράσεις συμπεριφοράς και περιβάλλοντος στην επιβίωση των νεογέννητων αρνιών (τροποποιημένο από Nowak 1996) 
προοδευτικά απομακρύνονται από τη μητέρα τους 
(Ewbank και Mason 1967), εξαρτώμενα πλέον λιγότε­
ρο από αυτήν για τη διατροφή τους. 
Σε μονόδυμα αρνιά φυλής Merinos, οι Gordon και 
Siegmann (1991) παρατήρησαν ότι τα αρνιά θήλαζαν 
και από τους δυο μαστικούς αδένες, εναλλάσσοντας 
τους κάθε 10 s έως 20 s. Η συχνότητα των θηλασμών 
μειωνόταν σταδιακά από 36 επεισόδια θηλασμού κα­
θημερινά τις πρώτες δυο εβδομάδες σε 14 επεισόδια 
καθημερινά μετά την 6η εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια 
της νύχτας παρατηρήθηκαν λιγότερα επεισόδια θηλα­
σμού (1,2 και 0,5, αντίστοιχα) απ' ότι κατά τη διάρ­
κεια της ημέρας (1,7 και 0,6, αντίστοιχα). Ανάλογα 
μειώθηκε και η διάρκεια των επεισοδίων θηλασμού: 
από 41 s στην αρχή της γαλακτικής περιόδου σε 12 s στο 
τέλος της. Ανάλογα αποτελέσματα σε άλλες φυλές ανα­
φέρθηκαν από τους Ewbank και Mason (1967), τους 
Hess και συν. (1974) και τον Hindi (1989). Προφα­
νώς, αυτή η μείωση της συχνότητας και της διάρκειας 
των επεισοδίων θηλασμού παρατηρείται καθώς τα αρ-
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Πίνακας 1. Στοιχεία συμπεριφοράς αρνιών σε τοκετοομάδες διαφόρου μεγέθους (Hindi 1989). 
Ηθολογική παράμετρος Μονόδυμα Δίδυμα Τρίδυμα 
Συχνότητα θηλασμού (επεισόδια / h) 
Μέση διάρκεια επεισοδίων θηλασμού (s) 
Αναλογία (%) επεισοδίων θηλασμού, η έναρξη των οποίων καθορίστηκε από τα αρνιά 
Αναλογία (%) επεισοδίων θηλασμού, ο τερματισμός των οποίων καθορίστηκε από τα αρνιά 
Συχνότητα αποτυχημένων προσπαθειών θηλασμού (απόπειρες / h) 
0.32 
13.1 
94.7 
3.6 
0.09 
0.40 
11.5 
88.3 
6.1 
0.11 
0.44 
10.2 
91.2 
8.9 
0.30 
νιά προοδευτικά αυξάνουν την κατανάλωση στερεάς 
τροφής (Rattray 1992, Haenlein 2001), ενώ ταυτόχρο­
να μειώνεται και η ποσότητα του διαθέσιμου γάλακτος 
(Haenlein 2001, Haenlein και Abdellatif 2004). Τα ευ­
ρήματα αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με τις παρατη­
ρήσεις σχετικά με τον καθορισμό της λήξης των επει­
σοδίων θηλασμού από τα ίδια τα αρνιά, όπως ανα­
φέρθηκε παραπάνω. 
Όσον αφορά στη συχνότητα θηλασμού σε πολΰδυ-
μα αρνιά, τα στοιχεία είναι αντιφατικά. Αφενός, ο 
Ewbank (1964) και ο Hindi (1989) ανέφεραν ότι σε δί­
δυμα ή τρίδυμα αρνιά, η συχνότητα των επεισοδίων 
θηλασμών αυξανόταν με το μέγεθος της τοκετοομά-
δας, αλλά η διάρκεια θηλασμού τους ήταν μικρότερη 
από αυτή των μονόδυμων αρνιών (Πίνακας 1). Αφετέ­
ρου, οι Hess και συν. (1974) ανέφεραν ότι τρίδυμα αρ­
νιά θήλαζαν λιγότερο συχνά και για μικρότερη διάρ­
κεια από δίδυμα ή μονόδυμα. 
Η συχνότητα θηλασμού επηρεάζεται σημαντικά 
από τη φυλή των προβατίνων (Dwyer και Lawrence 
1999). Σε προβατίνες φυλής Suffolk έγιναν περισσότε­
ρες προσπάθειες θηλασμού απ' ότι σε προβατίνες φυ­
λής Scottish-Blackface, ακόμη και όταν αυτές γέννησαν 
αρνιά μετά από μεταφορά εμβρύων (δηλαδή από προ­
βατίνες άλλης φυλής). Αρνιά πρωτότοκων προβατίνων 
θήλαζαν πιο συχνά απ' ότι αρνιά πολύτοκων ζώων 
(Dwyer 2003). Το βάρος των αρνιών πιθανώς να απο­
τελεί παράγοντα που σχετίζεται με τη συχνότητα του 
θηλασμού: τα ελαφρύτερα αρνιά θήλαζαν πιο συχνά 
(Ewbank και Mason 1967, Slee και Springbett 1986). 
Τέλος, η σταδιακή μείωση της ποσότητας του γάλα­
κτος κατά την εξέλιξη της γαλακτικής περιόδου, οδη­
γεί και σε μείωση της συχνότητας και της διάρκειας του 
θηλασμού (Hindi 1989). 
Όσον αφορά στην προτίμηση για θηλασμό ενός συ­
γκεκριμένου μαστικού αδένα, οι Hess και συν. (1974) 
δεν κατέγραψαν καμία ιδιαίτερη προτίμηση κατά τη 
διάρκεια των ερευνών τους. Αντίθετα, ο Ewbank (1964) 
ανέφερε ότι από το μέσον της γαλακτικής περιόδου, η 
πλειονότητα των δίδυμων αρνιών εκδήλωνε σταθερή 
προτίμηση σε συγκεκριμένο μαστικό αδένα. Όμως, σε 
επόμενη μελέτη (Ewbank 1967), ανέφερε ότι σε περί­
πτωση απομάκρυνσης ενός από τα δίδυμα αρνιά από τη 
μητέρα του, το δεύτερο αρνί δεν έδειχνε πλέον προτί­
μηση σε συγκεκριμένο αδένα. 
ΝΕΥΡΟ-ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
Στις προβατίνες δυο κύριοι παράγοντες δρουν συ­
νεργικά για την εκδήλωση της μητρικής συμπεριφο­
ράς: α) η οιστραδιόλη και β) ο ερεθισμός του τραχήλου 
και του κόλπου κατά τον τοκετό (Poindron και συν. 
1988, Broad και συν. 1999, Dwyer και συν. 2004). 
Η έκκριση της οιστραδιόλης αυξάνεται στο τέλος 
της εγκυμοσύνης, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση της 
24 h πριν από τον τοκετό. Η δίοδος του εμβρύου από τη 
γεννητική οδό προκαλεί τον ερεθισμό του τραχήλου 
και του κόλπου και τη συνακόλουθη έκλυση ωκυτοκι-
νης (αντανακλαστικό του Ferguson). Η ωκυτοκινη ενι­
σχύει τις συσπάσεις της μήτρας, καθώς και την περαι­
τέρω σύνθεση της στον υποθάλαμο, οπότε με τη σειρά 
της ενεργοποιεί τη μητρική συμπεριφορά. 
Αυτοί οι δύο παράγοντες, εφόσον δρουν χωριστά, 
δεν προκαλούν το συνεργικό αποτέλεσμα, όπως απο­
δείχθηκε σε προσπάθειες για την εκδήλωση της μητρι­
κής συμπεριφοράς σε μη έγκυες προβατίνες (Poindron 
και συν. 1989, Kendrick και Keverne 1991, Kendrick και 
συν. 1991α). Όμως, η συνεργική δράση τους προκαλεί 
πάντα άμεση εκδήλωση της μητρικής συμπεριφοράς. Η 
αυξημένη συγκέντρωση οιστραδιόλης πριν από τον το­
κετό προετοιμάζει το νευρικό σύστημα για τη σύνθεση 
ωκυτοκινης και των υποδοχέων της, μετά τον ερεθισμό 
του τραχήλου και του κόλπου. Η ακριβής επίδραση της 
οιστραδιόλης στο κεντρικό νευρικό σύστημα δεν έχει 
εξακριβωθεί, αν και οι Dwyer και συν. (2004) ανέφε­
ραν ότι η οιστραδιόλη μάλλον ρύθμιζε τα ιδιαίτερα 
ατομικά χαρακτηριστικά μητρικής συμπεριφοράς σε 
κάθε προβατίνα. 
Σε έρευνες στους νευρώνες με υποδοχείς οιστρο­
γόνων, παρατηρήθηκε αυξημένη λειτουργικότητα τους 
λίγες ημέρες πριν από τον τοκετό, ειδικότερα δε στους 
πυρήνες του υποθαλάμου (παρακοιλιακός πυρήνας, 
υπεροπτικός πυρήνας, μέσος αμυγδαλοειδής πυρήνας), 
που σχετίζονται με τη σύνθεση και την έκκριση ωκυ-
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τοκίνης (Poindron 2005). Όμως, σε πρωτότοκες (δη­
λαδή άπειρες προβατίνες), οι Meurisse και συν. (2005) 
βρήκαν ότι η λειτουργία αυτών των υποδοχέων στις 
ίδιες εγκεφαλικές δομές ήταν σχετικά μειωμένη. 
Η ενδοεγκεφαλική έγχυση ωκυτοκινης είχε ως απο­
τέλεσμα την έναρξη μητρικής συμπεριφοράς, συμπε­
ριλαμβανομένης της παραγωγής ήχων χαμηλής έντα­
σης, υποδηλώνοντας ότι η φωνητική αυτή μητρική συ­
μπεριφορά ρυθμίζεται από την ωκυτοκινη. Επιπλέον, 
η εμφάνιση των ήχων χαμηλής έντασης σε σχέση με το 
χρόνο συμβαδίζει με τις αλλαγές της συγκέντρωσης 
της ωκυτοκινης στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό κατά τη 
διάρκεια της περιτοκιαιας περιόδου (Kendrick και 
Keverne 1991). 
Εκτός όμως από αυτούς τους δυο, και άλλοι κε­
ντρικοί και περιφερικοί παράγοντες συμμετέχουν στην 
ενεργοποίηση της μητρικής συμπεριφοράς κατά τον 
τοκετό. Για παράδειγμα, η μείωση της συγκέντρωσης 
προγεστερόνης στο αίμα διευκολύνει την επίδραση 
του ερεθισμού του τραχήλου και του κόλπου (Kendrick 
και Keverne 1991). Επιπλέον, οι Keverne και Kendrick 
(1991) ανέφεραν ότι οι χαμηλής έντασης ήχοι σε προ­
βατίνες που είχαν γεννήσει, ενεργοποιούνταν από τη 
χορήγηση οπιοειδών, ενώ επιπλέον οι Caba και συν. 
(1995) βρήκαν ότι η χορήγηση ανταγωνιστών των οπιο­
ειδών (για παράδειγμα ναλτρεξόνης) μπορούσε να 
τους ελαττώσει. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, αν και 
η συγκέντρωση της προλακτινης αυξάνεται τις τελευ­
ταίες τέσσερις εβδομάδες πριν τον τοκετό και παρα­
μένει υψηλή κατά τη διάρκεια της γαλουχίας, η ορμό­
νη αυτή δεν φαίνεται να συμμετέχει σημαντικά στην εκ­
δήλωση της μητρικής συμπεριφοράς στις προβατίνες 
(Poindron και συν. 1980, Kendrick και συν. 1997, 
Poindron 2005). 
Υπό την επίδραση όλων αυτών των παραγόντων, πι­
θανόν δε και άλλων που δεν έχουν ακόμη αναγνωρι­
στεί, η πρώτη εκδήλωση μητρικής συμπεριφοράς πα­
ρουσιάζεται 3 h έως 4 h πριν από τον τοκετό, κορυ­
φώνεται δε αμέσως μετά από αυτόν. Όμως, η διατή­
ρηση αυτής της συμπεριφοράς εξαρτάται από την ενα­
σχόληση της μητέρας με τα νεογέννητα. 
Σε προβατίνες, στις οποίες δεν επιτράπηκε η επα­
φή με τα νεογέννητα τους, η μητρική συμπεριφορά μει­
ώθηκε ραγδαία (Alexander και συν. 1983). Ακόμη και 
24 h μετά τον τοκετό οι περισσότερες από αυτές 
(>75%) δεν μπόρεσαν να επιδείξουν μητρική φροντί­
δα, ακόμη και όταν ήρθαν πάλι σε επαφή με τα νεο­
γέννητα τους (Smith και συν. 1966, Levy και συν. 1991, 
Poindron και συν. 1993). Αυτή θεωρείται ως "κρίσιμη" 
περίοδος για την ανάπτυξη δεσμού μεταξύ μητέρων 
και νεογέννητων, καθώς, εάν ο αποχωρισμός λάβει 
χώρα 24 h μετά τον τοκετό, οι περισσότερες προβατί­
νες αναγνωρίζουν τα νεογέννητα τους και τα αποδέ­
χονται μόλις επιστρέψουν σε αυτές (Poindron και Le 
Neindre 1980). Αυτή ακριβώς η εμπειρία που αποκο­
μίζουν οι προβατίνες από την πρώιμη συναναστροφή 
τους με τα νεογέννητα, είναι απολύτως απαραίτητη για 
την εδραίωση του μεταξύ τους δεσμού. 
Σε αυτήν την "κρίσιμη" περίοδο η ρύθμιση της μη­
τρικής συμπεριφοράς μεταβάλλεται και από νευρο-εν-
δοκρινική γίνεται νευρο-αισθητηριακή, καθώς αρχί­
ζει η επίδραση των οσφρητικών δεδομένων (Hernez 
και συν. 2002). Με την πάροδο 60 min έως 120 min από 
τον τοκετό και την πρώτη επαφή τους με τα νεογέννη­
τα, οι προβατίνες απομνημονεύουν πλέον τα ιδιαίτερα 
οσφρητικά χαρακτηριστικά των αρνιών τους και έτσι τα 
αναγνωρίζουν, τα αποδέχονται και πλέον επιμελού­
νται μόνον αυτά (Poindron και Le Neindre 1980). Η 
απομνημόνευση των οσφρητικών χαρακτηριστικών 
ελέγχεται μέσω της παραγωγής ορισμένων νευροδια-
βιβαστών. Κατά τον τοκετό, νοραδρεναλινη, ακετυλο-
χολινη και ωκυτοκινη εκκρίνονται στους οσφρητικούς 
βολβούς των προβατίνων, συμμετέχοντας στην απο­
μνημόνευση της χαρακτηριστικής οσμής των νεογέν­
νητων (Pissonnier και συν. 1985, Kendrick 2000). 
Σε νεότερες μελέτες βρέθηκε ότι η απομνημόνευση 
αυτή αφορά και σε οπτικά και σε ακουστικά ερεθί­
σματα από τα αρνιά, ήδη 6 h μετά τον τοκετό (Keller 
και συν. 2003, Poindron και συν. 2003). Όμως, διαδι­
κασία απομνημόνευσης μέσω νευροδιαβιβαστών δεν 
έχει ακόμη αναφερθεί στο σύστημα της όρασης και 
της ακοής (Poindron 2005). 
Όπως κατ' επανάληψη αναφέρθηκε παραπάνω, η 
μητρική συμπεριφορά, και ιδιαίτερα ο βαθμός εκδή­
λωσης της, επηρεάζεται από την εμπειρία των προβα­
τίνων. Σε πολύτοκες προβατίνες βρέθηκε ότι ο αριθμός 
των υποδοχέων οιστρογόνων και ωκυτοκινης στους πυ­
ρήνες του υποθαλάμου ήταν σημαντικά μεγαλύτερος 
απ' ότι σε άπειρες προβατίνες (Broad και συν. 1999, 
Meurisse και συν. 2005). Έτσι, πιθανώς να εξηγείται η 
ανεπαρκής μητρική συμπεριφορά των πρωτότοκων, 
άπειρων προβατίνων, καθώς και η καθυστέρηση στην 
εκδήλωση της. Επιπλέον, έχει αναφερθεί ότι στους 
οσφρητικούς βολβούς πολύτοκων προβατίνων παρα­
τηρείται εντονότερη απελευθέρωση νευροδιαβιβα­
στών, καθώς και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στην 
ωκυτοκινη (Levy και συν. 1993, Levy και συν 1995β). 
Αυτή η διαφορά ίσως συμβάλλει περαιτέρω στις πα­
ρατηρούμενες διαφορές μεταξύ πρωτότοκων - πολύ­
τοκων ζώων. 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΣΧΟΑΙΑ 
Η ανάπτυξη ενός σταθερού και αποκλειστικού δε­
σμού μεταξύ της προβατίνας και του(ων) νεογέννη-
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του(ων) αρνιοΰ(ών) προσέλκυσε το ενδιαφέρον των 
ερευνητών ήδη πριν από 50 χρόνια (Sojetado 1952, 
Munro 1956). Οι αρχικές μελέτες περιορίζονταν μόνο 
στην καταγραφή και περιγραφή των συμπεριφορών. Σε 
μετέπειτα έρευνες αναλύθηκαν οι μηχανισμοί που κα­
θόριζαν την εκδήλωση του δεσμού αυτοΰ και διερευ­
νήθηκαν οι παράγοντες που μπορεί να τους επηρέαζαν 
(Keverne & Kendrick 1994, Kendrick και συν. 1997, 
Dwyer & Lawrence 1998). 
Οι προσπάθειες κατανόησης της μητρικής και της 
νεογνικής συμπεριφοράς των προβάτων συνέβαλαν 
στην ανάπτυξη και καθιέρωση διαχειριστικών παρεμ­
βάσεων, οι οποίες οδήγησαν σε μείωση της νεογνικής 
θνησιμότητας (Henderson 2000, Nowak και Poindron 
2006), σε αύξηση των αποδόσεων σε κρέας (Kaasschie-
ter και συν. 1992, Boyazoglu και Morand-Fehr 2001), σε 
βελτίωση της ευζωίας (Winter 2000) και σε διατήρηση 
της υγείας (Fitzpatrick και συν. 2006) των προβάτων. 
Όμως, οι περισσότερες ερευνητικές μελέτες στη 
συμπεριφορά των προβάτων έχουν πραγματοποιηθεί 
σε φυλές προβάτων κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης. Η 
μελέτη της μητρικής συμπεριφοράς και της συμπερι­
φοράς των νεογέννητων αρνιών σε φυλές γαλακτοπα­
ραγωγικής κατεύθυνσης αποτελεί πεδίο που δεν έχει 
διερευνηθεί. Γενικώς, όσον αφορά στις προβατίνες γα­
λακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης, οι οποίες είναι ζώα 
με μεγάλη εξέλιξη και εξημέρωση (Zygogiannis 2006), 
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